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L L I G A M E N T S D ' A R T 
Entre les diverses institncions de cultura en 
aquests darrers temps desaparegudes, hi figu-
ra, aparentment, l'Escola de Teixits que es-
tava agregada a la també desapareguda Esco-
la Municipal d 'Arts i Oficis de Badalona; i 
dic aparentment perqué el seu esperit, vigorós 
i fort, viu i viurá en les obres que té escam-
pades dintre i fora Catalunya, bon temps 
mes del qué duraran les circumstáncies que han 
motivat la seva material clausura. 
És prou ben conegut de tots aquells que en 
la nostra Ter ra aportaven el llur géneros con-
curs al progressiu desenrotllament de les nos-
tres preuades institucions d'ensenyanga técni-
ca, el fet que l'Escola de Teixits de Badalo-
na, dintre la seva especialitat, s'hagués vist 
superada només que per ella mateixa. Aixó no 
obstant, per satisfácelo propia, per la deis seus 
voluntariosos alumnes, per la deis seus di-
lectes amics i per l'alta exemplaritat de la se-
va conquerida fama, permeteu-me, companys 
de CIENCIA, que el meu primer treball de col-la-
boració en aquesta Revista, el consagri a la 
ressenya d'una de les múltiples investigacions 
realitzades per aquella Escola; investigado 
que resumeix equánimement l'aspecte cientific, 
técnic i artístic deis seus ensenyaments. 
E m referei-
xo a la creació 
deis lligaments 
d'art, de la 




d e s , les se-
güents revistes 
estrangeres: 
Bollettino de- „.„ , 
¡la Cotoniera, Milano, setembre i octubre de 
1917. 
La Revue de la Filature et du Tissage, Epi-
nal, gener i febrer de 1918. 
Revue Textile et des Arts Industriéis, Pa-
rís, agost de 1919. 
LTngenieur Textile, Verviers, setembre de 
1919. 
The Textile Manufacturer, Manches ter, 
abril de 1920. 
Leipzig er Monatsehrift fiir Textil-Indus-
trie, Leipzig, desembre de 1925. 
I és tan sois peí bon acolliment que ha me-
rescut de tan excellents padrins, que ara m'a-
treveixo jo a presentar aquest fill del meu 
mestratge al coneixement deis homes de cien-
cia i técnics catalán s. 
L 'autor ha donat el nom de lligaments 
d'art a una nova classe d'entrellaqaments téx-
tils, els quals, sense estar formats per la juxta-
posició de dues o mes classes d'entrellaca-
ments simples, per les repeticions dissemina-
des, dintre el curs de la mostra, d'un sol efec-
te de fantasia, o bé per la combinado alter-
na de dos o 
m e s motius 
decoratius iso-
lats, presenten 
no obstant, un 
b e 11 aspecte 
, ornamental. 
E 1 s lliga-
ments d'art 
es distingeixen 
de tota classe 
PL ^ de lligaments 
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:ada un deis 
llurs diversos 
motius, la qual 
cosa es logra 
efectuant una 
ampliació, mes o menys gran, de la idea ini-
cial de llur disseminació dintre el curs de 
ia mostra, préviament desenrotllada per mitjá 
de linies o figures lineáis tracades sobre els 
punts isolats de dos o mes cursos d'un seti 
quadrat, la distancia deis quals punts, entre 
ells, és donada per les condicions aritmétiques 
del respectiu valor que la determina. 
De manera que aquesta classe de Iligaments 
constitueix la resultant d'un ben ensopegat 
consorci entre principis aritmétics i geométrics 
concordants. 
Aixi és en ef ecte: en setins quadrats, grá-
ficament considerats, no son altra cosa que 
punts marcats isoladament d'un a l'altre ren-
gle de quadrets 
d'un espai quadri-
c u 1 a t , compost 
d'un nombre igual 
de rengles verti-
cals i horitzontals, 
nomenat m ó dul, 
pero de manera que 
sobre cada quatre 
deis seus respectáis 
punts es p u g u i 
trabar un quadrat 
perfecte, conforme 
es demostra en a, 
b, c, i d en cada una 
de les figures i i 3 ; 
i com, per altra 
Part, en tot seti 























gui, qo és un 
nombre igual, 
sempre, al del 
seu respectiu 
módul (figures 
2 i 4), el tra-
gat de t o t s 
ells determina 
un quadricu-
1 a t diagonal 
den inscriure tants 
q u a d r a t s com 
dintre el curs del seti, les linies del qual, for-
Qosament paral-leles en cada un deis llurs dos 
sentits, formen angle recte en totes direccions: 
les d'un sentit, en els seus punts de creuament 
amb les de l'altre sentit. 
El parallelisme angular recte de les linies 
que en dues direccions diferents poden tragar-
se sobre els punts d'un seti quadrat, dimana 
de la propia regla aritmética que determina la 
seva distancia i que s'observa sempre que el 
quadrat del valor d'aquesta distáncia+i, és 
igual al seu corresponent módul o bé múltiple 
del mateix, com passa, per exemple, en el se-
ti representat gráficament en la figura 1, en el 
qual el quadrat de 2, valor de la distancia 
deis seus punts 
d'un a l'altre deis 
seus rengles ver-
ticals-f-i, és igual 
a l s e u respectiu 
módul 5 (nombre 
de rengles verticals 
i horitzontals d e 
quadrets) per tal 
com 
2 * + 1 - 5 ; 
i en el seti de la 
figura 3, en el qual 
el quadrat de 5, 
valor de la distan-
cia deis seus punts 
d'un a l'altre deis 
seus rengles verti-
cals,+ i, és múl-
Fíg. 5 
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Fig. 6 
tiple del seu respectiu módul 13, puix que 
des serveixen perfectament d'idea inicial 
per al posat en carta deis lligamerts 
d'art; el qual posat en carta s'efectua 
mitjancant una ampliació de la idea ini-
cial un nombre parell de vegades mes 
gran; per aquest motiu el módul de lar 1-
pliació será sempre igual al módul de la 
idea inicial multiplicat peí nombre de 
vegades que aquesta es vulgui ampliar 
i la disseminació deis seus respectáis, 
punts caldrá també que sigui proporcio-
nal a la de la propia ampliació. 
Així per exemple: si representem per 
d el valor o distancia deis punts del setí 
de la idea inicial, per a el valor de l'am-
pliació, per h i v el desplaqament hori-
zontal i vertical, respectivament, de s 
punts de lampliació, el valor de la dis-
tancia N d'aquells, será donada per la 
següent fórmula: 
5 2 + l _ 26 
2 ~ 2 ~ l 3 a (h)+dXa (v)==N 
Ara bé: la direcció lineal que en els seus 
dos sentits diferents presenta la dissemi-
nació deis punts ele tot seti quadrat, per-
met, com ja s'ha vist, el ratllat quadricu-
lat diagonal sobre els mateixos, quan les 
línies es tracen seguides sobre totes les 
directrius deb seu puntejat, en ambdós 
sentits. Pero si es tracen seguides sola-
ment en part de les directrius d'un sol 
sentit; o si es tracen seguides en part de 
les directrius d ambdós sentits; o bé si es 
tracen interrompudes solament en les 
d'un sentit, o en les d'ambdós sentits a 
la vegada, isolades les unes de les altres 
en aquest darrer cas, o bé agrupades for-
mant figures geométriques de qualsevol 
classe; o bé si es tracen, unes amb altres 
en una mateixa composició, dues o mes é 
de les formes anteriorment dites, pot ob-
tenir-se un quantiós nombre de composi-
cions lineáis, tais com, per exemple, les 
que es representen en les figures 5 i 6. 
Totes les composicions aixi obtingu-
D'on, substituint a per 2, valor de la dis-
tancia deis punts del seti de la idea inicial de 
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¡a figura 6 si aquesta es vol ampliar 4 
vegades, tindrem que 
: .(h)+2X4(v) = N, o siga 4 ( h ) + 8 ( v ) = N ; 
e manera que per a lescriptura o disse-
minació de cada punt de lampliació hau-
lem de comptar 4 quadrets en sentit ho-
ritzontal i 8 en sentit vertical. 
Una vegada disseminats els punts de 
a idea inicial en tot el curs de l'amplia-
ció, la composició lineal, per exemple, de 
la figura 6, es traga sobre els correspo-
mts punts d'aquesta, conforme pot 
comprovar-se en la figura 7. I després, 
obre cada un deis punts de cada figu-
ra lineal s ni aplica el seu corresponcnt 
íotiu i un altre motiu sobre els restants 
punts del fons de Tairipliació; acabant-
Fig. 8 
Fig. 9 
se el posat en carta del dibuix Iligant de 
la forma que mes convingui els espais so-
brers de la composició, tot plegat, tal 
com es demostra en la figura 8. 
En aquells casos en els quals sigui pos-
sible l'obtenció d'efectes de diferents co-
lors, els motius de cada • figura lineal i 
del fons de lampliació poden ésser dife-
rents o bé tots ells iguals; d'aquesta 
darrera forma se'n representa un exem-
ple en la figura 9, com a final del present 
estudi, amb el qual, malgrat la senzillesa 
deis motius emprats en cada cas, poden 
obtenir-se lligaments d art d'un aspecte 
ornamental ben remarcable, que s'accen-
tua encara mes en els seus respectius tei-
xits. 
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